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El libro"El SultanatodeGranaday la CoronadeAragón,1410-1458"
constituyeungenerosoesfuerzoporrecomponerlahistoriapolíticadelReino
deGranada.La granmayoríadehistoriadoresinteresadosenel temaha
tratadodeconocerprincipalmentelosacontecimientosinmediatamentean-
terioresalatomadeGranadaen1492,porla importanciaquetuvoelreino
comosímbolodela caídadela civilizaciónmusulmanaenla Península
Ibérica,peronohaprestadosuficienteatencióna losproblemaspolíticos,
económicosy socialesacaecidosenel sultanatonazaríalo largodelsiglo.
Enciertamedida,lacaídadeGranadadurantelreinadodelosReyesCató-
licosesconsecuenciadelorigeny laevolucióndealgunosdelosproblemas
surgidosenelreinonazaríenlaprimeramitaddelsigloXV.
R. Salicrúpretendeconunaescriturasencilla,peroa la vezelaborada,
esclarecerunodeestosproblemas,elpolítico,centrándoseenlasrelacio-
nesentreel sultanatonazaríy losreinoshispánicos.La introducciónactúa
comopropósitodeclaradodellibro.La propiaautoracomentalaspropues-
tasquepermitenvislumbrarsu obra,objetode debate." ...intentar
recompondre,finsalltlonfospossible,lespecesdispersesdeltrencaclosques
políticnassaritai, igualment,elsinteressosi posicionamentsdelesforces
peninsularsqueusarenGranadacoma monedadecanvide lespropies
relacionspolítiques.",mientrasquemásadelanteseñalaque"perarribara
entendrela historiapolíticagranadinadel segleXV gairebésemprecal
recórrerdirectamenta les fontscronístiques...i rellegir i revisarles
interpretacionsdeles fontsdocumentalspublicadesdesprésd'anar-lesa
trobar,tambédirectament".La autoraconviertelaintroducciónenunespa-
ciodondeplantealosproblemashistoriográficosy analizalosresultadosde
suinvestigación.
R. SaliCfÚrevelaaspectosnovedosos dela historianazarícomola re-
construccióngenealógicadelaCasaReal.Demuestraloserrorescometidos
porlahistoriografíatradicionalconsólidosargumentos,lo quelepermite
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establecerunanuevaclasificaciónapartirdelestudiodelasfuentesdocu-
mentales.Cuestionala existenciadeun sultánllamadoMuhammadX el
Cojo,consideraqueIsmailyYusufV IbnAhmadsondospersonajesdife-
rentesy señalaqueesteúltimoeselInfanteCojoquedescribenlascrónicas
narrativas.La nuevaclasificaciónconstituyeunadelasaportacionesmás
importantesdelaobra.
Sinembargo,la autoranopuederesolverconla eficaciadeseadaotras
propuestasquecomentaenla introduccióndellibro.R. Salicrúhadebido
recurriralasfuentescronísticasynarrativasyaladocumentaciónarchivística
castellanay catalano-valencianaparapoderreconstruirel últimosiglodel
sultanato.La prácticainexistenciadefuentesnazaríesy árabesdelaépoca
hadificultadola aportacióndesolucionesadecuadasparalos problemas
historiográficos.Enalgunoscapítulos,comoeldedicadoalInterreino,pue-
denconstatarseestaslimitacionesdocumentales.R Salicrúdebeutilizar
fundamentalmenteelpuntodevistacristianoparaexplicarlapolíticanazarí
y susrelacionesdiplomáticasconlosreinoshispánicos.Señalalasactua-
cionespolíticasdelReinodeGranada travésdelasindicacionesquepro-
porcionanlosreyesnazaríesalosemisariosqueenvíanalasCortesdeCastilla
y alaCoronadeAragóny delascartasescritasporloscristianospresentes
enelSultanato.Encambio,losmonarcascristianosexpresansusopiniones
a travésdelosdocumentosqueemitensusCancillerías.Salvomomentos
puntuales,la obranoconsiguequelosprincipalesinterrogantespolíticos
puedaninterpretarsedesdeladobleópticamusulmanay cristiana.
Anteestasdificultades,R. Salicrúempleaunaseleccionadabibliografía
e incluyeabundantesreferenciasdocumentalesparaapoyarsushipótesis.
Talvez,centraexcesivamentelabúsquedadocumentalendeterminadassec-
cionesarchivísticas.La autorahaconsultadoprincipalmentelassecciones
deCancilleríadelArchivodelaCoronadeAragón(AC.A) y delReinode
Valencia(AR.V.) y haincluidoaportacionesinteresantesdela Batliadel
AR.V., y delDiversorumdelArchiviodi Statodi Genova(AS.G.). Es in-
negablequelasfuentescancillerescassonesencialesparaanalizarlasrela-
cionesdiplomáticasentreEstados.Lasfuentescancillerescasproporcionan
informacionesvaliosassobreel devenirpolíticodeunpaísy describenla
formadeactuar,lasintencionesy lasdecisionesquetomaelmonarcadeun
paísrespectoaotrosEstados.Aúnasí,estasfuentesdebencomplementarse
conotrasreferencias,iendoaconsejableincrementarlabúsquedacuando
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apenassedisponededocumentaciónpararealizarel análisisdeuno de los
Estados. En el libro, se echa en falta una consulta más amplia y
pormenorizadadefuentescomolas SuplicacionesdelArchivo Histórico de
Mallorca (AH.M.), los Notai del AS.G., o los Notarios del Archivo de
ProtocolosNotariales(AH.P.B.) en las quepuedendocumentarsealgunos
procesosjudicialesquepuedenserútilesparaconocerdirectamentelasopi-
nionesde los gruposdepodersobreaquellosasuntospolíticos y económi-
cosqueafectanlos interesesgeneraleso particulares.
Así pues,la obrareconstruyelos contactosdiplomáticosy las divergen-
ciasentrela CoronadeAragón,el Reino deCastillay el Sultanatomediante
las fuentescancillerescas.A partirde ahí, planteacon detallela evolución
de los principalesacontecimientospolíticos. R. Salicrú llega a la conclu-
sión de que la Corona de Aragón mantuvouna etapade ciertatolerancia
política con el Reino de Granadadurantetres décadastras el ascensoal
trono de Alfonso el Magnánimo y que Castilla alternólargasépocasde
hostilidadabiertaconpequeñosperíodosdepaz.
El libro analizalasconsecuenciaspolíticasderivadasdelos acontecimien-
tosacaecidosenla época,comentándosea lo largodela obm,los efectosque
ocasionanencadaunodelosReinoslosacuerdosdepaz,lastreguas,losperío-
dosdehostilidady lascontiendas.Parocomentarestetematalvezhubiemsido
interesantededicaruncapítuloteóricoalasconsecuenciaspolíticasquesiguen
a los diferentescontactosdiplomáticos.Con suspropuestas,la obraarticula,
sincitarlos,los tresperíodos-estabilidad,inestabilidady guerm-quedefinen
deunaformacíclicalasrelacionespolítico-diplomáticasentrelos Estados.
Los Estadosmantienenetapasdeestabilidad,inestabilidady guerracon
aquellospaísescon los quehanestablecidorelacionesdiplomáticas.En un
mismoperíodo,las nacionespuedentenerrelacionesestablescon un país,
inestablescon otro y estaren guerracon un tercero.De las tresetapas,las
dosprimerassoncomunesa todoslos países.Es difícil queun Estadono
fomenteenalgúnmomentodesuhistoriala inestabilidadcontraunpaíscon
el quemantienerelacionesdiplomáticas.En cambio,no necesariamenteha
tenidoque luchar contraesepaís. Las relacionesentrelos Estadospasan
por las tresetapas,siguiendoel mismo orden:estabilidad,inestabilidady
guerra.A un períododeestabilidadle sigueuno de inestabilidad,mientras
queun incrementode la tensióndiplomática,productode la inestabilidad,
puedeconducira un conflicto entredosnaciones.
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Los Estadossuelenrecuperarnuevamentela estabilidaddiplomáticaal
finalizar la guerrao la inestabilidad.Los acuerdosde paz o el estableci-
miento de treguasson mecanismosque favorecenla recuperaciónde la
estabilidad.El libro describeminuciosamentelos efectospolíticos quege-
neran la firma de pactos entre los tres Reinos peninsulares y analiza
pormenorizadamentelas cláusulasde los pactoscon el propósitode cons-
tatarsi los Estadosnormalizansusrelacionesdiplomáticas,traslos acuer-
dos alcanzados.
La estabilidadno estácondicionadanecesariamentea la existenciade
unpacto.Como ponedemanifiestola obra,la CoronadeAragónno llegó a
formalizartreguascon el Sultanatoduranteel reinadodeAlfonso el Mag-
nánimo y, en cambio,mantuvofluidos contactospolíticos y económicos
con los nazaríes.La estabilidades fruto de la voluntadde dosEstadospor
garantizarla ausenciadeconflictos.Ciertamente,unatreguao un acuerdo
de paz sueleconllevarla mejorade las relacionesdiplomáticas,la convi-
venciapacíficay la disminucióndela tensiónfronterizaduranteunperíodo
de tiempo.Por el contrario,la inexistenciade un pactopropiciaun estado
deindeterminaciónenel quepuedehaberpazu hostilidadabiertaentredos
Estados,tal como comentaR. Salicrú. Las autoridadesmarcanfinalmente
la estrategiapolítica quedebeseguirsuEstadorespectoa otro.
En otros pasajesdel libro, R. Salicrú explica las consecuenciasde la
hostilidadlatenteentrecristianosy musulmanes.En la primeramitaddel
sigloXV, la CoronadeAragón tuvoalgunosperíodosconflictivosconGra-
nadaquealternócon etapasdeestabilidaddiplomática.En cambio,las au-
toridadescastellanasmantuvieronunacontinuahostilidadcontraelSultanato,
lo quefavorecióunapermanenteinestabilidadpolítica.El Estadogeneraba
la inestabilidadcontraotropaísmediantela concesióndelicenciasdecorso
a sus súbditosy las facilidadesdadasa los agresores-piratas y fuerzas
terrestres-pararealizarlos asaltos,impulsándoloso no impidiéndolos.La
obradedicanumerosaspáginasa los saqueosde los nazaríesen la frontera
murciana,lasescaramuzasdelos castellanosenGranaday algunosactosde
pirateríaen las costasdeAlmería.
En algunoscapítulos,R. Salicrúcomentalos conflictosbélicosentrelos
tresReinos,dedicandonumerosaspáginasalasluchasentreloscontendientes
altrononazaríy alos saqueosy asaltosdeloscaballeroscastellanosenGrana-
da.Narralas actuaciones,intencionesy decisionesde los Reinosen los mo-
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mentosdemáximatensión,lo quelepermitecitarlosdiversosmecanismos
políticosy bélicosquelospaísesutilizaronparaenfrentarseasusrivales.En
épocadeguerra,losEstadosolíanprepararunaestrategiaafindelimitarlas
actuacionesdelcontrario.Buscabanlacolaboracióndeotrospaísesquecom-
batíanoteníanrelacionesdiplomáticasinestablesconSusenemigos.A suvez,
procurabanevitarqueestospaísesintervinieranenlacontienda,poyandoal
otrocontrincante.Conestaestrategia,losEstadostratabandeasegurarlaneu-
tralidad iplomáticadedeterminadospaíseso evitarel doblejuegopolítico
quepracticanalgunasnacionesenépocasdeguerra.Asimismo,losEstados
intentabanatraeraquellospaísesquefavorecíanasusenemigosy quesolían
realizarconstantescambiosenlasalianzaspolíticas.
R. SaliCfÚexplicacongrandetalley conocimientolasconsecuencias
políticas,los cambiosenlasalianzaso el doblejuego.Sin embargo,no
precisalascausasquedeterminanlas actuacionesdelos Estados.Salvo
momentospuntualesenlosqueseproporcionandeterminadasrazoneseco-
nómicas,socialesy políticas,noselleganaconocerlosmotivosquepropi-
cianlastreguaso impulsanalosReinosHispánicosapromoverla guerra,
toleraro apoyara los reyesnazaríeso a otroscandidatosal trono.Al no
identificarlascausas,laautoratampocoseñalalosimpulsoresdelasdeci-
siones.En algunospasajesdellibro,noseaclarasi latomadeciertasdeci-
siones,comoporejemploelcambiodealianzasenpolíticaexterior,sehizo
porvoluntadexclusivadelosmonarcaso ainstanciasdelosintereseseco-
nómicos,socialesypolíticosdedeterminadose tamentos.Estaexplicación
esbásicaparaclarificarciertospasajeshistóricosy entenderlosmotivos
quedeterminaronalReinodeCastillaacanalizarlaagresividadesusno-
bleshaciatierrasgranadinasocomprenderquéventajasobteníafomentan-
doconstantementelahostilidadcontraelSultanato.Enlamismalínea,cabe
preguntarseporquéla CoronadeAragónsedesinteresódelascuestiones
peninsularesy optóporincrementarla tensiónpolíticacontraGranadaa
partirde1456,despuésdetresdécadasdefluidoscontactos.
Estaspreguntasquedansinunarespuestaclara,enparteporqueR.SaliCfÚ
noutilizaargumentoseconómicosy socialesparaexplicarlaevoluciónhis-
tóricadelReinoNazarí.Laobraanalizaesencialmentelasrelacionespolíti-
co-diplomáticas,tal comoseseñalaen la introducción:"...lesrelacions
político-diplomatiquessónlesquefinalment,hanguiatelsmeusresultats.
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Pensavaquelesrelacionspolítico-diplomatiqueshi serienpresents,i que
farienpartdelmeuestudi,peronoméscoma telóde fonso tramaon
entreteixiralloqueemsemblavaqueesdevindrienelscaminsessencials,
moltmésdiversosi, nopucpasnegar-ho,segonscreia,mésinteressants:les
relacions,la vidai elsproblemesdefrontera,la pirateria,el captiveri,el
comer\(o..".
Lasrelacionespolítico-diplomáticasdebenestarligadasnecesariamen-
tea aspectoseconómicosy sociales.La propiaautoracitaenla introduc-
ciónunpasajedeCh. E. Dufourcqdondeseseñalaque"la politiqueet
l'economiedecestempsformentunensembleindissociable".No parece
queexistaestaasociaciónentrelapolíticay laeconomíaentodoelconjun-
todelaobra.EscomprensiblequeR. Salicrúsecentre nunalíneaconcreta
deinvestigacióncomoeslapolíticagubernamentalynotrateconamplitud
todoslostemas,puestoqueelestudioabarcatodalaprimeramitaddelsiglo
XV yrelatalaevolucióndetresReinos.Laobradescribeconunaextraordi-
nariaprecisiónloscontactosdiplomáticos,lasdecisionespolíticas,lasem-
bajadas,losataquesenlasfronterasy losprotagonistashistóricos.Sinem-
bargo,la autoranocomplementaestasdescripcionesconargumentoseco-
nómicosy sociales,loqueprovocaquelasrelacionespolítico-diplomáticas
condicionentodala argumentacióndelaobra.
Encambio,síesciertoqueR. Salicrúproporcionainteresantesreferen-
ciassobrelaeconomíamaneradepequeñaspinceladas.Así dejaentrever
claramentequeAlfonsoelMagnánimoapoyóaMuhammadIX porqueéste
facilitabalosintercambioscomercialesdeloscatalanesy valencianosenel
Sultanatoy proporcionabaalgunosmonopolioscomola saly la seda.No
explicaencambiosi la CoronadeAragónpreferíaqueMuhammadIX se
mantuvieraenelpoderporqueotrosreyesquesubieronal trononazaríno
garantizaronlasmismasventajaseconómicas,actuaronconmayorhostili-
dadcontralos mercaderesy otrosciudadanoscatalanesy valencianoso
apostaronporunapolíticafilocastellana.Delamismaforma,esinteresante
plantearseporquélasautoridadescastellanasapoyaronanuevoscandida-
tosaltrononazarí.Seacualfuereelmotivo,elReinodeCastillatomóesta
decisiónporquedeunaformauotraafectabasueconomía,bienporquela
beneficiara-en elcasodequepretendieraf cilitarlaaperturadelcomercio
asussúbditos,limitarala influenciapolíticay económicadeloscatalanes
enelSultanato aseguraraelcobrodelasparias-oalmenosnolaperjudi-
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cara-si lo quetratabaeraquelosnoblescombatieranenotroslugarespara
evitarqueocasionarandiscordiasinternasquelimitasenel normalfuncio-
namientodelaecononúacastellana.La econonúaexplicayjustificalagran
mayoríadelasactuacionespolíticas,porlo queresultaimprescindibleco-
nocerhastaquépuntolosintereseseconómicosinfluyenenlatomadedeci-
sionesporpartedeunEstado.
Deigualmanera,laobratambiénproporcionalgunosdetallesobreel
comercio,enespecialeldesarrolladoporlosmercaderesvalencianos.Cita
algunastransaccionesrealizadasenelterritorionazaríy señalalasprincipa-
lesdificultadesqueteníanloscomerciantesvalencianosycatalanescuando
sedesplazabanaGranadatravésdelafronteramurciana.Además,comen-
talaformadeactuardelasinstitucionespolíticasvalencianas,comolaBai-
lía, a la horadedefenderlos interesesdelosmercaderesenlasciudades
nazaríes.A esterespecto,hubierasidointeresantecompletarla obracon
algunasreferenciasobreel ReinodeMallorcay susrelacionesconel
Sultanato.Loscomerciantesmallorquinesjugaronunimportantepapelen
el ReinodeGranadadesdeel sigloXIII, puestoqueimportabanbienes
nazaríesparaabastecerlosamercaderesdeotrasnacionalidades.Cualquier
acontecimientohistóricoqueseproducíaenGranadarepercutíafinalmente
deunauotraformaenelReinodeMallorca.Porestarazón,ellibropodría
haberproporcionadoalgunasrespuestassobrelasrelacionespolítico-diplo-
máticasentreel Sultanatoy el ReinodeMallorcaenlaprimeramitaddel
sigloXV, analizandolasconsecuenciaspolíticasy económicasqueocasio-
nabanenelarchipiélagobalearlosproblemasinternosexistentesenelRei-
nodeGranada,y laactituddelasautoridadesy losmercaderesmallorqui-
nesantelasactuacionespolíticasdelosmonarcasdelaCoronadeAragón.
Estainvestigaciónhubieracomplementadolasampliasinformacionesrela-
tivasaloscontactoscomercialesy políticosentrevalencianosy nazaríes.
La obranodesarrollaenprofundidadelroljugadoporelReinodeMa-
llorcaenla historianazarí,desdeel momentoenqueR. SaliCfÚoptapor
analizarprincipalmentelasrelacionespolítico-diplomáticasdelReinode
CastillaconlaCoronadeAragónyelReinodeGranada.La autorajustifica
suposturaseñalandoquela inestabilidadpolíticagranadinaestabaligada
indefectiblementea lasrelacionescastellano-granadinas,por lo quedebe
referirseconstantementea Castillaparaentenderlasrelacionescatalano-
granadinas.
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EstalíneadeinvestigaciónesperfectamentelógicaporcuantoelReino
deCastillateníaunaimportantecapacidadecoacciónsobreGranada,su-
perioraldelaCoronadeAragón.Losmonarcasaragonesesseamparaban
ennumerosasocasionesenlosdirigentescastellanosparapedirlesquein-
tercedieranenalgunosdelosproblemasquesurgíanconGranada.Además,
Castillainterveníaenlos asuntosinternosdela CoronadeAragóny del
ReinodeGranadaendefensadesusinteresesy nodudabaensolicitarayu-
daalosnazaríescuandolascircunstanciaslo requerían,comoporejemplo
durantela guerracontraloscatalanesenladécadadelosaños30.Talvez,
unodelosmayoresaciertosdela obraesreflejarlasrelacionespolíticas
entrecastellanos,granadinosy catalanes,yaquepermiteconstatarloses-
fuerzosquehizoGranadapormantenerrelacionesestablesal menoscon
unodelosdosReinospeninsularesparaevitarsudesaparicióncomoEsta-
do,losintentosporpartedeCastilladeincrementarladescomposiciónpo-
líticadel Sultanato,al objetodeevitarlas incursionesde los nazaríesy
favorecersusperspectivaseconómicas,y lasdiversasactuacionespolíticas
queemprendióla CoronadeAragónconelpropósitodegarantizarlosin-
tercambioscomercialesconelReinodeGranada.
Al centrarsen la historiadeCastilla,la obramuestralasrelaciones
existentesatravésdelasfronterasterrestresfijadasentreelSultanatoy los
dosReinosHispánicos.Sinembargo,descartaunanálisismáspormenori-
zadodeaquellosEstadosquemantuvieronimportanteslazosconelReino
deGranada,establecidosapartirdeloscontactosmarítimos.Algunosde
estospaíses,comolaRepúblicadeGénova,continuabanteniendounpapel
decisivoenelSultanato.ynosóloporcuestioneseconómicas.
Desdefinalesdelsigloxrn,Génovaejercióla influenciapolíticasobre
Granada.Génovafueconcediendounagranimportancia estapequeña
área,nosóloporqueconstituíalaprincipalvíadetránsitodelMediterráneo
alAtlántico,sinoporqueeraunodelosterritoriosquenosehallababajoel
dominiodelaCoronadeAragón,suprincipalrivalenelMediterráneoOc-
cidental.Además,la RepúblicadeGénovasiempretratódegarantizarla
primacíacomercialenelSultanatodesdeelmomentoenqueeláreanazarí
seconvirtióenunimportantecentrodedistribucióndelosbienesquese
importabandesdeFlandes,elNortedeAfricayelMediterráneoOccidental.
Durantela BajaEdadMedia,Génovarecibióunaseriedeprivilegiosco-
mercialesdelReinodeGranadaquenotuvieronotraspotencias,comode-
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tenninadasexencionestributariasymonopoliosobreciertosbienesprodu-
cidosporlosnazaríes.A cambio,la Repúblicaligurayudómilitarmentey
suministrómateriasprimasy manufacturasal pequeñoterritorionazarí.
Comoresultadodeesteproceso,lapresenciagenovesaenelSultanatofue
muyintensa,peronomonopolísticacomoaciertaenafirmarR. Salicrú.Los
dirigentesliguresbuscaronmantenerprincipalmentelahegemoníacomer-
cialy políticaenel Sultanato,tratandodeevitarqueciertosEstados,en
especial,la CoronadeAragón,pudieranarrebatársela.Sin embargo,los
genovesesno impidieronqueotrasnacionescomerciaseny mantuviesen
relacionesdiplomáticasestablesconelReinodeGranada.Encasonecesa-
rio,elComúndeGénovasolíaintervenirenlosasuntosnazaríeso promo-
verla inestabilidadcuandolosmonarcasgranadinosu otraspotenciaspo-
níanenpeligrosusintercambiosmercantileso limitabansusactuaciones
políticasparaconseguirsusobjetivos.Deigualmanera,nodudabaencam-
biarlasalianzasconelpropósitodedefendersusintereses.
Laautoranosproporcionaejemplosobrelafacilidadconlaqueactuaban
losgenovesesnGranada.Lospiratasycorsariosligures,quesolíandisponer
deinfraestructuray poyodelasautoridadesgranadinas,atacabandesdelas
costasnazaríeslasembarcacionesdeaquellospaísesconlosqueGénovaman-
teníaunaciertainestabilidadpolítica.Los asaltoseproducíanconindepen-
denciadeltipoderelacionesdiplomáticasqueelReinodeGranadamantuvie-
raconlosEstadosa losquelosliguresatacaban.A suvez,losmercaderes
genovesesmbarcabansusbienesenbajelesnazaríesparaburlarlavigilancia
navaldeaquellosEstadosconlosquemanteníainestabilidadpolítica.
EsevidentequeGénovamantuvofuerteslazospolíticos,económicosy
diplomáticosconel Sultanatoy moderólastensionesmantenidasporlos
tresReinosHispánicosenelámbitomeridionaldelaPenínsulaIbéricapor
espaciodedossiglos.Porestarazón,sehaceimprescindibleconocercuál
essureacciónanteaquellasactuacionespolíticasqueafectabanalReinode
Granada.La obradeR. Salicrúnoprofundizaenesteaspecto,porlo queno
sabemoshastaquépuntolaRepúblicaligurintervinoenloscambiosquese
produjeronenel trononazarío tratódelimitaro tolerarlasincursionesde
loscastellanos.Asimismo,tampocoseseñalanlosmotivospolíticosque
impulsaronalComúndeGénovaanoimpedirquelasautoridadesnazaríes
concedieranalgunosmonopolioscomercialesaalgunosmercaderesvalen-
cianosoapermitirunoscontactosdiplomáticosmásomenosestablesentre
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laCoronadeAragóny elSultanatodurantetresdécadas.
La investigaciónpodríahabersecompletadoconindicacionesmáspre-
cisasrelativasaGénova.Sinembargo,laobraesciertamenteatractiva,pese
a la faltadeunanálisispolíticomásexhaustivosobrela Repúblicaligur.
Constituyeunbuenejemplodecómodebenestudiarselasrelacionesdiplo-
máticasalo largodeunamplioperíodohistórico.R. SaliCfÚconoceelfun-
cionamientodelosmecanismosquerigenloscontactospolíticosentreEs-
tadosycomentalosprocesosqueocurrenenlafronteracristiano-musulma-
na.Sinlugaradudas,el librodestacafundamentalmenteporlareconstruc-
cióndelahistoriapolíticanazarí.La autoraproporcionainnumerablesdes-
cripcionesobreimportantespersonajesdela vidagranadinaquetuvieron
undestacadorol enlaprimeramitaddelsigloXV. La reconstruccióndela
historianazaríhavenidodificultadaporlaescasadocumentaciónárabecon-
servadadelaépoca,lo queconfiereunmayorméritoalaobra.
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